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INTISARI
 Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  banyaknya  lowongan  kerja  yang
ditawarkan oleh setiap web lowongan kerja yang ada. Setiap web bisa memiliki
beberapa lowongan yang hanya ada pada web mereka. Tentu hal ini menyebabkan
pengguna harus mencari satu persatu informasi lowongan yang diinginkan pada
setiap web lowongan kerja yang ada. Selain itu pencarian lowongan pada web
lowongan  tidak  bisa  mencari  dengan  menggunakan  beberapa  kata  kunci.
Berdasarkan permasalahan itu penulis akan menggabungkan informasi lowongan
kerja dari beberapa web mejadi satu.
Web  scraping  merupakan  teknik  untuk  mendapatkan  informasi  dari
halaman web. Dalam melakukan scraping diperlukan curl dan simple html dom
untuk parsing data hasil scraping. TF-IDF merupakan metode untuk melakukan
pencarian dengan mencari kemiripan data dengan kata kunci yang dimasukan.
Dengan menggunakan web scraping dapat menambah data lowongan  ke
dalam  sistem  tanpa  menggunakan  web  service  dan  dengan  TF-IDF  dapat
menghasilkan pencarian yang lebih baik karena dilakukan pencarian kemiripan
perkata  antara  data  lowogan  dengan  kata  kunci  yang  dimasukan.  Hasil  dari
penggunaan TF-IDF ini  adalah dapat melakukan pencarian beberapa lowongan
dalam satu proses cari.




This research is motivated by the number of job vacancies offered by
each of the existing job vacancies. Every web can have several vacancies that
only exist on their website. Of course this causes the user to look for one by
one the vacancy information they want in each of the existing job vacancies.
In  addition,  job  searches  on  web  vacancies  cannot  search  using  several
keywords. Based on this problem the author will combine job information from
several  webs  into  one.
Web scraping is a technique for getting information from web pages. In
doing  scraping,  curl  is  needed  and  simple  html  dom  is  used  for  parsing
scraping data. TF-IDF is a method to search by looking for data similarities
with  the  keywords  entered.
By using web scraping can add vacancy data into the system without
using web service and with TF-IDF can produce a better search because it
searches the similarity of words between the lowogan data and the keywords
entered. The result of using TF-IDF is that it can search several vacancies in
one  search  process.
Keywords: Curl, Simple Html Dom, Search Information System, TF-IDF, Web
Scraping
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